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B ecause p eop le sim ply will not realise how  m uch  
ill-health  originates in constipated  bow els, there  
are Co lonies in every w alk  of life.
T h e y  a r e  ig n o r a n t  o f  t h e  tw o  m o s t  im p o r ta n t  f u n c t io n s  o f  N a t u r e — 
d ig e s t io n  o f  f o o d  a n d  e l im in a t io n  o f  w a s t e  m a t t e r .
Ev e r y t h i n g  e a t e n  g o e s  t h r o u g h  c e r t a i n  d i g e s t ­i v e  p r o c e s s e s  i n  t h e  
s t o m a c h .  I t  t h e n  p a s s e s  t o  
t h e  s m a l l  i n t e s t i n e s ,  w h e r e  
t h e  p r o c e s s  i s  c o m p l e t e d  a n d  
a l l  b lo o d  f o r m i n g ,  t i s s u e  b u i l d ­
i n g  c o n s t i t u e n t s  a r e  a b s o r b e d  
i n t o  t h e  b lo o d .  W h a t  i s  l e f t  i s  
r e f u s e  m a t t e r ,  w h i c h  p a s s e s  
i n t o  t h e  c o l o n  (o r  l a r g e  b o w e l )  
f o r  c o m p l e t e  e l i m i n a t i o n .
L i k e  a l l  r e f u s e  m a t t e r  t h i s  
d e c a y s  r a p i d l y  a n d  u n l e s s  e x ­
p e l l e d  f r o m  t h e  b o w e l s  w i t h i n  
2 4  h o u r s ,  b e c o m e s  a  s o u r c e  o f  
i n f e c t i o n  t o  t h e  w h o l e  s y s t e m .  
A t  t h e  e n d  o f  t h a t  p e r i o d ,  
t o x i c  p o i s o n s  a r e  g e n e r a t e d
in  t h i s  r e f u s e  a n d  i n c r e a s e  
h o u r  b y  h o u r .  A b s o r b e d  b y  
t h e  b l o o d  t h e y  a r e  c a r r i e d  to  
e v e r y  n o o k  a n d  c o r n e r  o f  t h e  
s y s t e m  a n d  a  C o - I o n i c  
c o n d i t i o n  s o o n  d e v e l o p s .
C h a m b e r l a i n ’s  T a b l e t s  w i l l  
p r e v e n t  t h e s e  t r o u b l e s ,  a s  
c o n s t i p a t i o n  c a n  b e  a v o i d e d  
b y  t a k i n g  t h e m  o c c a s i o n a l l y .
W h e n  c o n s t i p a t i o n  h a s  b e e n  
a l l o w e d  to  b e c o m e  e s t a b l i s h ­
e d  a n d  a  C o - I o n i c  c o n d i t i o n  
e x i s t s ,  C h a m b e r l a i n ’s  T a b l e t s  
w i l l  p r o v e  m o s t  v a l u a b l e  a n d  
e f f e c t i v e  i n  r e l i e v i n g  t h i s  
c o n d i t i o n .  T h e y  w i l l  c l e a r  
o u t  t h e  c o n g e s t e d  c o l o n  a n d
p r o d u c e  a  f r e e  m o v e m e n t  o f  
t h e  b o w e l s .  T h e y  w i l l  r i d  t h e  
s y s t e m  of  t h e s e  d e s t r o y i n g  
p o i s o n s  a n d  l e a v e  a  c o n s c i o u s ­
n e s s  o f  h e a l t h y ,  i n t e r n a l  
c l e a n l i n e s s .
O n c e  t h e  s y s t e m  is  c l e a n s ­
e d  of  i m p u r i t i e s ,  m o s t  p e o p l e  
f i n d  a n  o c c a s i o n a l  d o s e  o f  
C h a m b e r l a i n ’s  T a b l e t s  a l l  
t h a t  is  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  
a  r e c u r r e n c e  of  t h e  t r o u b l e  
a n d  k e e p  t h e m  in  p e r f e c t  
h e a l t h .
C h a m b e r l a i n ’s  T a b l e t s  a r e
M p m
w o n d e r f u l  in  t h e  r e l i e f  t h e y  
b r i n g  f r o m  i n d i g e s t i o n ,  
b i l i o u s n e s s ,  s i c k  h e a d a c h e ,  
! c o n s t i p a t i o n  a n d  s i m i l a r  d i s ­
o r d e r s  o f  t h e ,  s t o m a c h  a n d  
' b o w e l s .
i
i T h e y  a r e  s u i t a b l e  f o r  y o u n g  
I a n d  old.  a n d  c a n  b e  t a k e n  
I r e g u l a r l y  w i t h o u t  f e a r  o f  
c r e a t i n g  “ a  m e d i c i n e  h a b i t . ”
T h e y  s t r e n g t h e n  t h e  s t o m -  
I a c h  a n d  b o w e l s  a n d  h e l p  
I e s t a b l i s h  r e g u l a r  a n d  c o m -  
! p l e t e  e l i m i n a t i o n .
H ere’s Health 
for
Co-Ionics!
HELPS AND HINTS
F o r  t h e
P rev en tin g  Food from Burning.—
P u n c h  a n u m b e r  of h o le s  in a tin pie  
p late  from t h e  ins ide .  'T his  l e a v e s  
all t h e  r o u g h n e s s  of t h e  p u n c h e d  
h o le s  on  t h e  u n d e r s id e ,  w h i c h  is  
p la ce d  on t h e  b o t to m  of t h e  s a u c e p a n .  
T h e r e  wil l  be  no d a n g e r  of s c o r c h in g  
or burning food  w h e n  t h i s  p la te  is 
put in t h e  pan,  b e c a u s e  it is  i m p o s s ­
ib le  to force all t h e  w a t e r  from u n d e r  
it on a c c o u n t  of t h e  n u m e r o u s  ho les .  
T h i s  wil l  be found a s  e f f e c t iv e  a s  
a n y  factory  m a d e  artic le .
Non-Slip  C lo th es  Line Prop.—S a w
a d e e p  slot  l e n g t h w i s e  into t h e  butt 
of t h e  po le  and  spread  th e  t w o  h a l v e s  
apart  by a w o o d e n  w e d g e  w h i c h  is
H o m e .
nailed  in t h e  cro tc h .  T h is  p r o v id e s  
t w o  l e g s  for t h e  pole,  and  a l t h o u g h  
it a l l o w s  t h e  c l o t h e s  l in e  to s w i n g  
back  a n d  forth, t h e r e  is  no la teral  
s l id in g  and  it c a n n o t  be  d i s lo d g e d  
eas i ly .
W indows and Mirrors can  be c l e a n ­
ed e f f e c t iv e ly  with  a th in  co ld  s tarch ,  
and w ip in g  off w i th  a soft c lo th  af ter  
being  a l l o w e d  to dry  t h o r o u g h ly .
Furniture P olish  m u st  not be a p p l ie d  
to so i le d  furniture,  or it wil l  n e v e r  
look  b r ig h t ;  w r in g  a c lo th  out of  
w a rm ,  s o a p y  w ater ,  w i p e  t h e  furni­
ture  care fu l ly ,  t h e n  po l i sh  a s  usual ,  
w h e n  q u ite  dry,
{Continued on page 5.)
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BEWARE OF A COUGH!
M oth er! A lw ays check  a cough. N ever mind if it is only
a  slight cough—check it a t once. A  cough show s a
chill has been  contracted  and that a  cold or
som e bronchial affection  is developing.
Br o n c h i t i s  r e s u l t s  f r o m  j a t e ,  d e e p - s e a t e d  c o l d  o r  c o u g h  a  c h i l l  a n d  s t a r t s  w i t h  a  | w i l l  r e s p o n d  t o  C h a m b e r l a i n ’sC o u g h  R e m e d y .R O N C H I T I Sc o u g h .  C r o u p ’s  f i r s t  
w a r n i n g  i s  h o a r s e n e s s  a n d  a  
p e r s i s t e n t  c o u g h .  I n  i t s  f i r s t  
s t a g e s ,  I n f l l i e n z a  r e s e m b l e s  a  
c o l d  a n d  is  g e n e r a l l y  a c c o m ­
p a n i e d  b y  a n  i r r i t a t i n g  c o u g h .  
T h e  m o s t  c o m m o n  f o r m  of 
P n e u m o n i a  f o l l o w s  a  c o ld  
a n d  o f t e n  h e r a l d s  i t s e l f  b y  a  
p e r s i s t e n t  c o u g h .
S o  b e f o r e  a  c o u g h  d e v e l o p s  
i n t o  a  c o l d  a n d  e x t e n d s  to  t h e  
d a n g e r  z o n e ,  g e t  r i g h t  o n  to  it  
w i t h  C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h  
R e m e d y .  Y o u  w i l l  b e  s u r p r i s e d  
h o w  q u i c k l y  t h e  c o l d  w i l l  d i s ­
a p p e a r .  E v e n  t h e  m o s t  o b s t i n -
C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h  R e m ­
e d y  is  u n e q u a l l e d  f o r  t h e  
t r e a t m e n t  of  c r o u p  a t  a n y  
s t a g e .  I n  e v e r y  p a r t  o f  t h e  
w o r l d  m o t h e r s  o f  y o u n g  c h i l ­
d r e n  r e l y  o n  t h i s  m e d i c i n e  to  
h e l p  t h e m  t h r o u g h  c r o u p ,  
b r o n c h i t i s  a n d  o t h e r  b r o n ­
c h i a l  a f f e c t i o n s  t o  w h i c h  
c h i l d r e n  a r e  l i a b l e .
I t  s o  l o o s e n s  t h e  t o u g h  
m u c u s  w h i c h  is  a  f e a t u r e  of  
w h o o p i n g  c o u g h ,  t h a t  t h e r e  
a r e  s e l d o m  a n y  b a d  a f t e r  
e f f e c t s  f r o m  t h a t  d i s e a s e  
w h e n  C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h
R e m e d y  is  g i v e n  t h r o u g h o u t  
t h e  a t t a c k .
I n f l u e n z a  c a n  b e  a v o i d e d  j 
i n  t h e  b e g i n n i n g  b y  t h e  f r e e  ■ 
u s e  o f  C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h  ! 
R e m e d y .  E v e n  if t h e  a t t a c k  ! 
h a s  b e e n  a l l o w e d  to  g e t  w e l l  j 
e s t a b l i s h e d ,  C h a m b e r l a i n ’s  ' 
C o u g h  R e m e d y  w i l l  p r o v e  of  
t h e  g r e a t e s t  b e n e f i t  i n  r e d u c -  | 
i n g  t h e  f e v e r ,  r e l i e v i n g  t h e  ; 
p a i n s  i n  t h e  b o d y  a n d  t h e  '• 
d r y ,  i r r i t a t i n g  c o u g h .
W i t h  C h a m b e r l a i n ’s  C o u g h  
R e m e d y  o n  h a n d ,  e v e r y  
m o t h e r  i s  p r e p a r e d  t o  c h e c k  
a  c o l d  a t  a n y  t i m e  a n d  a v o i d  
c o m p l i c a t i o n s  s u c h  a s  p n e u ­
m o n i a .  If t h e  c o l d  i s  c h e c k e d  
in  t h e  f i r s t  p l a c e  i t  w i l l  n o t  
g e t  d o w n  t o  t h e  c h e s t .
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C o u g h  m e d i ­
c i n e s  c o n t a i n ­
i n g  n a r c o t i c s  
a r e  i n j u r i o u s  
t o  c h i l d r e n  
a n d  a  d d 11 s.
T h e y  h a v e  a  
c o n  s  t i  p a t i n g  
e f f e c t  w h i c h  is  
m o s t  s e r i o u s  
f o r  y o u n g  
c h i l d r e n  a n d  
e l d e r l y  p e o p l e .
F o r  t h a t  r e a ­
s o n ,  m o t h e r s  
t h e  w o r l d  
o v e r  r e l y  o n  
C h a m b e r l a i n ’s  
C o u g h  R e m e d y .  It c o n t a i n s  
o n l y  h e l p f u l  i n g r e d i e n t s  a n d  
is  a b s o l u t e l y  f r e e  f r o m  n a r ­
c o t i c s  i n  a n y  f o r m .
MAO£»^ TPAUA C»U‘^mt.RLWS L*Sy?k»v hjwy r s a s s s s s is -z ^ x a K x . 
'  s m a l l  s i z e
HELPS AND HINTS
F o r  t h e  H o m e .  i C o ^ i t i n u e d . )
Lubricating W indow s.—To lubricate  
t h e  fram es  of t i g h t  f itting w in d o w s ,  
s h a v e  a s  m u c h  ^paraffin into s o m e  
tu rp en t in e  a s  p o s s ib l e  and a l low  it to 
s ta n d  for a f e w  d a y s .  T h e n  ap p ly  
t w o  or t h r e e  c o a t s  to t h e  w in d o w  
f r a m e s  w i t h  a bru sh .  T h e  turp en t in e  
ev a p o r a te s ,  l e a v in g  a c o l o u r le s s  film 
of paraffin on t h e  f r a m e s  and the^ 
w i n d o w s  will s l id e  f r e e l y . For m eta l  
frame w i n d o w s ,  m e l t  t h e  paraffin 
and w h i l e  ho t  s t ir  in p o w d e r e d  
g r a p h i t e .  U pon  c o o l i n g , t h e  m ix tu r e  
so l id i f ies ,  and t h e  c a k e  t h u s  form ed  
is  used  to rub t h e  f ram es .
C leaning th e  Sink.—Half-fill t h e  s ink  
w ith  w a te r  and  lay a 1 in ch  board,  
as  large  a s  is  p oss ib le ,  on t h e  w ater .  
S ta n d  a s id e  to avo id  be ing  s p l a s h e d  
and s tr ik e  t h e  board a f e w  hard tap s  
w i t h  a h a m m e r .  T h e  resu l t  is  th a t  
t h e  p ipe  is c l e a r e d  by t h e  t r a n s ­
m is s io n  of t h e  s h o c k  t h r o u g h  t h e  
w ater ,  w h i c h  d i s l o d g e s  t h e  o b s t r u c ­
tion,  p rov id ed  it is not  too  la r g e  to be  
force d  t h r o u g h  t h e  pipe.
Ink on th e  C arpet.—W h e n  ink is 
a c c i d e n ta l ly  spilt  on a carp et ,  tab le  
sa lt  s h o u l d  be  in s tan t ly  a p p l ied  to.  
t h e  spot.  T h e  ink is q u ic k ly  a b s o r b ­
ed  b y , t h e  sa lt  and  w h e n  t h e  la t ter  
is r e m o v e d  by a v a c u u m  c lean er ,  
th e  spot  wil l  be  s c a r c e l y  v is ib le.
U ph olstered  Chair-Arm Ash Trays.—
Take a p i e c e  of s ilk v e l v e t  ab ou t  2  
i n c h e s  w i d e  by 1 foot long,  and  
w e i g h t  t h e  e n d s  by h e m m i n g  o v e r  
sm al l  s tr ips  of lead or iron, h e a v y  
e n o u g h  to  b a la n c e  t h e  tray.  P u n c h  
t w o  s m a l l  h o l e s  in t h e  bot tom  of an  
a s h  tray and s e w  it to t h e  v e lv e t .
Dirty Hands.—A useful  s o l v e n t  for 
c l e a n in g  g r e a s y  and inky h a n d s  can  
be m a d e  by pu lver i s in g  a c a k e  of 
sand  s o a p  and m ix in g  it w i t h  a cu p  
of hot  lord.  S t ir  w e l l ,  and  w h e n  
partly coo l ,  pour into a conta iner .  
T h i s  is an  id e a l  s o a p  for printers,  
b l a c k s m i t h s  an d  m otor  m e c h a n i c s .
C leaning Light S ilk s .  — G e o r g e t te ,  
c r e p e s ,  c r e p e  d e  C hin e  an d  o th e r  
{ C o n t i n u e d  o n  n e x t  v o - Q C * )
HELPS AND HINTS
F o r  t h e  H o i n e .  Continued.-
l i g h t  si lk fabr ics  th a t  wil l  not stand  
w a s h i n g ,  ca n  b e  c l e a n e d  w i th o u t  
injury,  by  t h e  fo l low ing  m e t h o d ; — . 
W a s h  t h e  g a r m e n t  in ben- • 
^  z ine  a s  usual ,  t h e n  r inse  in ; 
1^ ^^' I  c l e a n  b enz ine ,  an d  w i th o u t  
w r in g in g ,  d ip  t w o  or th ree  | 
t i m e s  in a pail of clear ,  sort j 
w ater ,  to w h i c h  h a s  b e e n  
a d d e d  3  or 4  ozs. of v in egar .  
R e m o v e  qu ick ly ,  s h a k e  out  
th e  s u r p lu s  w a t e r  and h an g  
t h e  g a r m e n t  w h e r e  it wil l  
dry in a sh o r t  t i m e —o u t s i d e  in t h e  ; 
wind for preference .  Do not a l l o w  I 
h e a v y  fo lds  to form in t h e  fabric,  
a s  t h e  m ois ture  wil l  be  re ta ine d  in 
t h e s e  too lo ng .  T h i s  m e t h o d  wil l  
r e m o v e  s u g a r  and  ic e  c r e a m  spots ,  
w h i c h  b enz in e  a lo n e  w i l l  not do.
A S im ple  In sec t ic id e  for d e s t r o y in g  
b e d - b u g s  and s im i lar  v e r ­
min.  Mix half-pint e a c h  of 
k e r o s e n e ,  tu rp en t in e  and  
l a u n d ry  a m m o n ia .  Pour  
in to  a quart bott le  a n d s h a k e  wel l ,  
t h e n  sp ra y  or brush on th e  
s u r f a c e s  w h e r e  t h e  b u g s  h a v e  
b e e n  n o t iced .  T w o  a p p l i c a t i o n s  are  
usua l ly  sufficient.
Rolling Cover for  Outdoor Tables.
To protect  th e  l inen  ta b le c l o th  u sed  
on  an  o u td o o r  table ,  fas ten  a p ie c e  of
0 : lcloth  to a sp r in g -b l in d  roller of 
th e  ord inary  kind and a t t a c h  it to 
o n e  s i c e  of t h e  ta b le ;  t h i s  can  be  
pulled a c r o s s  w h e n  t h e  tab le  is used,  
and t n e  l inen  c lo th  s p rea d  o v e r  it. 
T h e  free  end  of t h e  o i l c lo th  is h e m ­
m e d  o v e r  a s t e e l  rod, so  that  t h e  
wind c a n n o t  b low it off.
A Clock th a t  w on ’t  work can
b e  u s e d  in t h e  s ick ro o m  to in­
d ic a te  t h e  n ex t  t im e  m e d ic i n e  
is to be g iv e n ,  by s e t t in g  th e  
h a n d s  at t h e  proper  pos it ion .
M uffling th e  Alarm Clock. — To
a w a k e n  t h e  s l e e p e r  w i t h o u t  d i s tu r b ­
ing t h o s e  in a d j a c e n t  room s ,  s n a p  a 
s tout  rubber  band around  t h e  c lock  
and o v e r  th e  bell .  W h e t h e r  th e  bell  
is lo c a te d  on top or on t h e  back ,  it 
muff les  t h e  s ou n d  m o s t  e f f e c t iv e ly .
Sh ellac  for Floors. A g o o d  and  
d urab le  varn ish  for f loors,  s t a i r w a y s  
a n d  o th e r  s u r fa c e s  t h a t  are  
s u b je c t  to h e a v y  w e a r  is o b ­
ta ined  by a p p ly in g  a coat  
of s h e l la c  o v e r  t h e  f il ler  
coa t  before  u s in g  t h e  reg  
ular v arn ish .  T h e  s h e l la c  
s h o u l d  not  be m ix e d  w ith  
th e  v arn ish ,  and if a n y  
r e d u c e r  is required ,  a l c o ­
hol  s h o u l d  be used .  T h e  
(Continued dfi page 8.)
DELIGHT THE KIDDIES!
Give them a
GRANNY CHAMBERLAIN DOLL.
T h e y  w ill  just love n u rs in g  their  old fr ie n d .
T h e  D o ll  is 14 in c h e s  tall,  s tan d s upr ight and is 
p rinted  in the b r ig h tes t  co lours. Can be stuffed  
w ith  sa w d u st ,  kapok or any other su itab le  material'. .
They cost 4d. each. To g e t them, send stam ps cover­
ing value of dolls lequired, to
CHAMBERLAIN’S LTD., 5 2 0  Riley St., Sydney, N.S.W.
WOMEN’S CRAMPS.
A New Use for a W ell-known  
Remedy.
T here are few  p eop le w ho do not know  Cham berlain's 
Colic and D iarrhoea R em edy as th e sa fest and most 
reliable rem edy for intestinal disorders, such  
as diarrhoea and dysentery, but w om en  
have found a new  and helpful 
for this product.
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use
Th e y  t e i i  u s  t h a t  t h e y  f i n d  in  it  
t h e  s a f e ,  r e l i ­
a b l e  p r e p a r a ­
t i o n  t h e y  h a v e  
b e e n  s e e k i n g  
to  r e l i e v e  t h e  
p e r i o d i c a l  
p a i n s  a n d  
c r a m p s  e x -  
p e r i e n c e d  b y  
w o m e n  a n d  
g i r l s .
In  t h e  i n t e r -  
a n d  g i r l s  w e
a r e  g i v i n g  p u b l i c i t y  to  t h i s  
n e w  u s e  f o r  C h a m b e r l a i n ’s  
C o l i c  a n d  D i a r r h o e a  R e m e d y .
A l l  w h o  s u f f e r  in  t h i s  w a y  
s h o u l d  o b t a i n  a  b o t t l e  o f  
[ . C h a m b e r l a i n ’s  C o l i c  a n d  
I l u ) i a r r h o e a  R e m e d y  t o - d a y .  A 
i f e w  d r o p s  t a k e n  in  s w e e t e n e d  
i w a t e r  w h e n  a n  a p p r o a c h i n g  
a t t a c k  i s  fe l t ,  w i l l  i n s u r e  y o u  
a g a i n s t  t h e  u s u a l  s u f f e r i n g ,  
d i s c o m f o r t  a n d  l o s s  o f  p o i s e .
S i n c e  it  c o n t a i n s  n o  o p i u m ,  
m o r p h i a  o r  o t h e r  n a r c o t i c ,  
i t  c a n  b e  t a k e n  w i t h  p e r f e c t  
s a f e t y  b y  e v e n  y o u n g  g i r l s .
C h a m b e ila in ’s
C olic R e m e d y
y.77ie first Aid in Stomach /Iche
SIMPLE INJURIES.
T he risks incurred through n eg lect of sim ple injuries are  
such that no hom e should  be w ithout a  preparation  
w hich w ill c lean se  a w ound, protect it from  
germ s and prom ote quick healing.
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Ev e n  a  p i n  s c r a t c h  m a y  b e c o m e  i n f e c t e d  b y  g e r m s  a n d  c a u s e  u n t o l d  
s u f f e r i n g .
B y  p r o m p t l y  a p p l y i n g  
C h a m b e r l a i n ’s  P a i n  B a l m  to  
a n y  f l e s h  w o u n d  y o u  p r o m o t e  
r a p i d  h e a l i n g .
T h i s  l i n i m e n t  c l e a n s e s  t h e  
w o u n d ,  h e l p s  c h e c k  t h e  
b l e e d i n g  a n d  f o r m s  a  p r o t e c ­
t i v e  f i l m  w h i c h  p r e v e n t s  t h e  
e n t r y  o f  g e r m s .
 ^ I t  s t a n d s  a l o n e  f o r  t h e  r a p i d ­
i t y  w i t h  w h i c h  i t  r e l i e v e s  t h e
p a i n  of  b u r n s  o r  s c a l d s  a n d  
p r e v e n t s  i n f l a m m a t i o n .  If 
a p p l i e d  i m m e d i a t e l y  t h e  i n ­
j u r y  i s  r e c e i v e d  it  w i l l  p r e v e n t  
a  b l i s t e r  f o r m i n g .
W h e n  p r o m p t l y  a p p l i e d  to  
b r u i s e s  it  w i l l  p r e v e n t  s w e l l ­
i n g ,  s o r e n e s s  a n d  d i s c o l o u r ­
a t i o n .
S p r a i n s  a n d  s t r a i n s  a n d  a l l  
m u s c u l a r  a c h e s  a n d  p a i n s  
a r e  q u i c k l y  r e l i e v e d  b y  
C h a m b e r l a i n ’s  P a i n  B a l m .
HELPS AND HINTS
F o r  t h e  H o m e .  { C o y u i n u e d . )
w e a r -r e s i s t in g  q ua l i t i e s  of s h e l la c  
will  offer a p le a s a n t  su rpr ise  to  
a n y o n e  w h o  h a s  to v a r n i s h  f loors  
often,  a n d  th e  g l o s s  ob ta in ed  h a s  
a lo n g  life.
C lo th es  P e g s  w i t h  t h e  h e a d s  d ip ­
ped in w h i t e  or red paint,  are  e a s y  to 
f ind w h e n  d ro p p ed  in t h e  grass .
C leaning W hite W oo llen s  and Furs.—
After a w h i t e  w o o l l e n  or w h i t e  fur 
h a s  b e e n  c l e a n e d  in petrol ,  it s h o u ld  
be w r u n g  or s h a k e n  out t h o r o u g h l y  
and p la c e d  in a d e e p  pan.  A pound  
or t w o  of p o w d e r e d  m a g n e s i a  s h o u ld  
t h e n  be  sif ted  o v e r  an d  rub b ed  into  
t h e  art ic le .  Hang on t h e  l ine  to dry  
and  w h e n  t h e  m a g n e s i a  is  b ea ten  
out.  t h e  g a r m e n t  wil l  be  c l e a n e r  and  
w h i t e r  t h a n  is  u s u a l  af ter  c l ea n in g .  
T h e  m a g n e s i a  s in k s  into t h e  fur or  
fabric,  a b s o r b s  t h e  dirt  and  petrol  
th a t  c a n n o t  be w r u n g  or s h a k e n  
out,  and  w h e n  b e a t e n  out.  carr ies  
t h e  dirt w i t h  it.
{Continued on next page >
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Prevent Pain and Suffering.
IN T E S T I N A L  d i s o r d e r s ,  s u c h  a s  d i a r r h o e a ,  d y s e n t e r y ,  c o l i c ,  e tc . ,  c o m e  o n  v e r y  
s u d d e n l y  a n d  a l w a y s  r e q u i r e  
p r o m p t  a n d  c a r e f u l  t r e a t ­
m e n t .
C h a m b e r l a i n ’s  C o l i c  a n d  
D i a r r h o e a  R e m e d y  g i v e s  
r e l i e f  e v e n  in  t h e  w o r s t  
c a s e s .
O n e  d o s e  r e l i e v e s  p a i n s  i n  j 
t h e  s t o m a c h  a n d  it  s e l d o m  j 
t a k e s  m o r e  t h a n  a  d o s e  o r  j 
t w o  t o  s t o p  a  s e v e r e  a t t a c k  | 
o f  d i a r r h o e a .  If t a k e n  a t  t h e  
f i r s t  u n u s u a l  l o o s e n e s s  o f  t h e
b o w e l s  it  w i l l  p r e v e n t  a n  
a t t a c k  d e v e l o p i n g .
T h o s e  a f f e c t e d  b y  c h a n g e  of  
d i e t  o r  d r i n k i n g  w a t e r  s h o u l d  
a l w a y s  c a r r y  C h a m b e r l a i n ’s  
C o l i c  a n d  D i a r r h o e a  R e m e d y  
in  t h e i r  t r a v e l l i n g  b a g .
In  e v e r y  h o u s e h o l d  t h e r e  
s h o u l d  a l w a y s  b e  a  b o t t l e  
o f  C h a m b e r l a i n ’s  C o l i c  a n d  
D i a r r h o e a  R e m e d y  o n  h a n d  
r e a d y  f o r  e m e r g e n c i e s .  It 
h a s  b e e n  t h e  m e a n s  of  
s a v i n g  m o r e  p a i n  a n d  s u f f e r ­
i n g  t h a n  a n y  o t h e r  r e m e d y  
k n o w n .
HELPS AND HINTS
F o r  t h e  H o m e .  (Continued.)
S c r a tc h e s  on Furniture ca n  b e  re ­
m o v e d  by  rubbing w e l l  w i t h  a 
so lu t ion  of eq u a l  parts  of s a la d  oil 
and v in e g a r ,  u s in g  a soft  rag. A fter  
t h e  s c r a t c h e s  h a v e  d i s a p p e a r e d ,  
poli sh  c a n  be  app l ied .
Care o f  Iodine B ott le .  —F re q u en t  
w e t t in g  w i th  Iod in e  rots  a cork  in a 
s h o r t  t im e ,  an d  before  long  it is  too  
s w o l l e n  to s ea l  t h e  bott le  t ig h t ly  and  
p o p s  out.  To p r e v e n t  t h e  bott le  
b e in g  u p s e t  and t h e  cork  w e t t e d  with  
Iodine ,  t i e  a cord round t h e  n e c k  of 
t h e  bott le  and h a n g  it On a nail in t h e  
w all  or in t h e  door  of t h e  m e d ic i n e  
c h e s t .  It is a l w a y s  in o n e  p la c e  and  
c a n  be e a s i l y  r e a c h e d .  It is  not  
n e c e s s a r y  to t a k e  t h e  b o t t le  d o w n  
to u se  it. T h e  cord  a l l o w s  it to be  
t ipped .
D ry-cleaning at Hom e.—Fab r ic s  can  
s e ld o m  be  c l e a n e d  sa t i s fac tor i ly  in 
d a m p  or  ra iny w e a t h e r .  T h e  m o is t  
ure in t h e  a t m o s p h e r e  p en e tra t in g  
and  part ly  s a tu r a t in g  t h e  f ibres  of  
t h e  mater ia l ,  c a u s e s  it to  r e s i s t  t h e  
c l e a n s i n g  a c t io n  of benz ine  or o th e r  
c l e a n i n g  f luids.  A l t h o u g h  co t to n
g o o d s  g a t h e r  m ore  m o is tu r e  t h a n  
w^ool si lk  or o t h e r  mater ia l ,  it is 
a d v i s a b l e  in d a m p  w e a t h e r  to d ry all 
g a r m e n t s  t h o r o u g h l y  b e fo re  puttin g  
th em  in to  C artex, b en z in e  or o th er  
c lea n in g  fluid, by h a n g in g  t h e m  o v e r  
a w a r m  radiator or n ea r  a hot  s to v e .
R em oving  G lass  B o t t le  S to p p e r s .—
A t i g h t  g r o u n d - in  s t o p p e r  m a y  be  
r e m o v e d  by  cu t t in g  a s lo t  in a strip  
of Wood s o  it wil l  fit o v e r  t h e  top.  
T w is t  it b a c k w a r d  and  fo r w a r d  g e n t ­
ly.  After  a f e w  a t t e m p t s  t h e  s t o p p e r  
w il l  be l o o s e n e d .  If d o n e  care fu l ly  
t h e  g l a s s  h a n d l e  w il l  not be  broken.
K eep  th e  S a lt  Dry.—To p r e v e n t  th e  
a b sorp t ion  of m o is tu r e  b y  t h e  sa lt  in 
s a l t  s h a k e r s  during  d a m p  w e a t h e r ,  
p la c e  a g l a s s  o v e r e a c h  s h a k e r  w h e n  
not in use .
F lexib le  S h e llac .—S h e l l a c  is v a lu ­
a b le  a s  a p a tc h e r ,  but h a s  one  
d i s a d v a n t a g e - i t  b e c o m e s  britt le  a s  
it h a r d e n s .  To a v o id  th is ,  ad d  10  or 
15 p e r c e n t ,  c a s t o r  oil to  t h e  s h e l l a c  
af ter  i t h a s  b e e n  d i s s o lv e d  in a lc o h o l .  
T h e  s h e l l a c  w il l  t h e n  re m a in  f le x ib le  
after  d ry in g .
OT-0.
A New Up-to-date Preparation which 
takes the place of Mustard Plasters.
OT - 0  is  a n  a n t i ­s e p t i c  r u b i -  f a c i e n t  w h i c h ,  
b y  p r o m o t i n q  h e a t ,  
s t i m u l a t e s  t h e  
c i r c u l a t i o n ,  t h u s  
a b s o r b i n g  t o x i c  
m a t e r i a l s  w h i c h  
c a u s e  c o n g e s t i o n .
It t a k e s  t h e  p l a c e  
o f  t  h e  o 1 d - t  i m  e  
m u s t a r d  p l a s t e r  w i t h  
i t s  m e s s i n e s s  a n d  
i n c o n v e n i e n c e .  C a n  
b e  a p p l i e d  a t  a n y  
t i m e  a n d  t h e r e  i s  
n o  r i s k  of  t a k i n g  c o l d  
i t s  u s e .
NOT
nl",
P?
a f t e r
B e i n g  p u t  u p  in  a  t u b e ,  O -TO  
is  a l w a y s  r e a d y  f o r  u s e  a n d  
c a n  b e  c a r r i e d  i n  y o u r  b a g  o r  
p o c k e t .
O T-O  a c t s  l i k e  m a g i c .  G o e s  
r i g h t  to  t h e  a f f e c t e d  p a r t s  a n d  
r e l i e v e s  t h e  p a i n .  P e n e t r a t e s
to  t h e  b o n e .  L u b r i ­
c a t e s  t h e  j o i n t s .
Q u i c k l y  r e d u c e s  
m u s c u l a r  s w e l l i n g s .  
I n f l a m m a t i o n ,  
s p r a i n s  a n d . s t r a i n s .  
N e u r a l g i a ,  s c i a t i c a ,  
r h e u m a t i s m ,  s t i f f ­
n e s s  o f  t h e  n e c k  a n d  
j o i n t s  —a l l  d i s a p p e a r  
b e f o r e  i t s  p e n e t r a ­
t i n g  a n d  c o m f o r t i n g  
h e a t .
OT-O r e l i e v e s  t h e  
c o n g e s t i o n  w h i c h  
a t t e n d s  c o ld s ,  b r o n c h i t i s ,  
w h o o p i n g  c o u g h  a n d  a l l  b r o n ­
c h i a l  a f f e c t i o n s .  If u s e d i n  c o n ­
j u n c t i o n  w i t h  C h a m b e r l a i n ’s  
C o u g h  R e m e d y  t h e  a t t a c k  
w i l l  b e  q u i c k l y  c o n q u e r e d .  
W h e n  a p p l i e d  f r e e l y  t o  t h e  
n e c k  a n d  c h e s t  d u r i n g  c r o u p  
it h e l p s  r e l i e v e  t h e  c o n g e s t i o n  
a n d  r e s t o r e  n o r m a l  b r e a t h i n g .
HELPS AND HINTS.
F o r  t h e  H o m e .  {Continued.)
Replacing' W atch Ribbons.—Fold  a 
s tr ip  of p a p e r  ab ou t  2 i n c h e s  long  
and  t h e  w id t h  of t h e  s lot ,  in t h e  
m id d le .  T u c k  t h e  r ibbon e n d  in s id e  
t h e  p a p e r  an d  p a s s  t h e  fo ld ed  end  
of th e  p a p e r  t h r o u g h  t h e  slot .  T h e  
r ibbon wil l  read i ly  fo l lo w  t h e  paper,  
if p u s h e d  s l i g h t ly .
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A U se fu l C oat H anger m a y  b e  m a d e  
from a n e w s p a p e r ,  rolled u p  and  s u s ­
p e n d e d  by  a cord  around its  c en tre .
Fruit Ju ice Spilled on Table Linen
sh o u l d  b e  s pr in k led  at  o n c e  w i th  sa lt  
to p r e v e n t  a p e r m a n e n t  stain.
{Continued on next page.)
The Children’s Friend.
ST O P A I N  T o o t h a c h e  G u m  s h o u l d  b e  k n o w n  a s  t h e  “ C h i l d r e n ’s  F r i e n d , ” f o r  it 
b r i n g s  i m m e d i a t e  r e l i e f  f r o m  
t o o t h a c h e .  It  a l s o  h e l p s  p r e ­
s e r v e  t h e  t o o t h  u n t i l  d e n t a l  
a i d  c a n  b e  s o u g h t .
A n d  it  i s  j u s t  a s  e f f e c t i v e  f o r  
g r o w n - u p s .
S T O P A I N  f i l l s  t h e  c a v i t y  o f  
t h e  a c h i n g  t o o t h .  E x c l u d e s  
t h e  a i r .  S t o p s  p a i n  i m m e ­
d i a t e l y .  H a r d e n s  q u i c k l y ,
f o r m i n g  a  s e r v i c e a b l e  f i l l i n g  
w h i c h  w i l l  l a s t  u n t i l  a  p e r ­
m a n e n t  f i l l i n g  i s  p u t  in .
S T O P A I N  is  e a s y  to  u s e .  A 
c h i l d  c a n  a p p l y  it. C o n t a i n s  
n o t h i n g  i n j u r i o u s .  D o e s  n o t  
b u r n  o r  b l i s t e r .  T r y  it t h e  
f i r s t  t i m e  s o m e  m e m b e r  o f  
y o u r  f a m i l y  h a s  t o o t h a c h e .  
O n c e  y o u  p u t  it  to  t h e  t e s t  
y o u  w i l l  n e v e r  b e  w i t h o u t  a  
b o x  i n  t h e  h o u s e .
S T O P A I N  T o o t h a c h e  G u m  
i s  s o l d  b y  m o s t  r e t a i l e r s  a t  
1 /- p e r  b o x  o r  t h r e e  b o x e s  f o r  
2 /6 .  B u t  if y o u r s  h a s n ’t  it  i n  
s t o c k ,  it  w i l l  b e  s e n t ,  p o s t a g e  
p a i d ,  u p o n  r e c e i p t  o f  p r i c e ,  b y  
S U N S E T  D R U G  CO.. 5 2 8  R i l e y  
S t r e e t ,  S y d n e y ,  N .S .W .
HELPS AND HINTS.
F o r  t h e  H o m e .  {Continued.)
Repairing: a Fountain P en .—Coat t h e  
spli t  barrel or c a p  w i th  s h e l l a c  all 
th e  w a y  around.  W h i l e  plast ic ,  bind  
th e  c o a t in g  w i th  si lk  th rea d  a s  
uniformly  and t ig h t ly  a s  p oss ib le ,  
s m o o t h i n g  t h e  e n d s  of t h e  t h r e a d  
d o w n  w e l l  in t h e  se t t in g  s h e l la c .  
After  t h e  s h e l l a c  is dry  g i v e  t h e  
s e c t io n  a n o t h e r  l i g h t  coat ,  u s in g  t h e  
f ingers  in bo th  c a s e s  to app ly  it. T h e  
part t h u s  rep a ired  wil l  b e  a b s o lu t e ly  
leak.proof .  T h e  s h e l l a c  u s e d  s h o u ld  
h a v e  t h e  c o n s i s t e n c y  of f low in g  var ­
n ish .  If too h e a v y ,  it w il l  not m a k e  a 
neat  job. and if too  l ight ,  it wil l  s e t  
before it can  be  w ra p p e d .
Opening: Tin C ans.—Insert t h e  point  
of t h e  o p e n e r  just  b e l o w  t h e  b ea d in g  
of t h e  top,  w i t h  its  h e e l  a g a in s t  t h e  
vert ica l  s e a m .  It can  be  run round  
t h e  t in m u c h  e a s i e r  t h i s  w a y  t h a n  
t h r o u g h  t h e  top  and  w i t h  l e s s  force .
A tin o p e n e d  t h i s  w a y  c a n  be e m p t i e d  
quicKly and  c o m p l e t e l y ,  w h i l e  a top-  
o p e n e d  tin u s u a l ly  l e a v e s  a ja g g e d  
e d g e ,  m ak in g  it diff icult  to e m p t y .
To P r o te c t  Hat B an d s.—W h e n  c l e a n ­
ing s t r a w  or p a n a m a  hats ,  p la c e  t w o  
w i d e  ru b b er  b a n d s  around  t h e  hat ,  
o n e  to c o v e r  t h e  u p p e r  e d g e  of t h e  
ribbon and o n e  t h e  l o w e r  ; t h e  c l e a n ­
ing ca n  t h e n  b e  d o n e  w i t h o u t  so i l in g  
t h e  ribbon.
Jem m y-proof L o c k .— An ordinary  
d o o r  lo c k  c a n  be  m ad^ j e m m y -p r o o f  
by dril l ing a h o l e , a b o u t a % i n c h  or a 
l i tt le l e s s ,  t h r o u g h  t h e  lo c k  c a s in g ,  
t h e  en d  of t h e  bolt  an d  t h e  door  
c a s in g ,  s o  t h a t  a nail  or a pin can  be  
p u s h e d  in. W h e n  t h e  door  is lo c k e d  
and t h e  pin p u s h e d  into p lace ,  it wil l  
be a h ard  m a t t e r  for a n y o n e  to  
j e m m y  t h e  door  from t h e  outs ide .
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DY-OUX - SOMEXHING NEW !
Takes th e  colour out of m aterials. Makes it possib le to re-dye
them any colour or shade.
DY -O U T  is  a  p r e p a r a t i o n  -w h ic h  s t r i p s  t h e  d y e  f r o m  c o l o u r ­e d  m a t e r i a l s .  It c a n  b e  u s e d  o n  a n y  f a b r i c  t h a t  h o t  
w a t e r  o r  b o i l i n g  w i l l  n o t  i n j u r e .  E v e n  w o o l l e n s  c a n  b e  
b o i l e d  in  D y - o u t ,  p r o v i d e d  t h e y  a r e  r i n s e d  in  h o t  w a t e r  o n l y .
B o i l i n g  in D y - o u t  m a k e s  y e l l o w e d  o r  d i s c o l o u r e d  l i n e n  
l i k e  n e w .  It a l s o  r e m o v e s  p e r s p i r a t i o n  a n d  o t h e r  s t a i n s .
M a n y  a r t i c l e s  f r o m  w h i c h  it w a s  t h o u g h t  i m p o s s i b l e  to  
r e m o v e  t h e  o r i g i n a l  c o l o u r ,  c a n  b e  s t r i p p e d  w i t h  D y - o u t  
a n d  r e - d y e d .  It w i l l  n o t  i n j u r e  e v e n  t h e  f i n e s t  f a b r i c .
T h o s e  u s i n g  d y e s  f o r  c o l d  w a t e r  t i n t i n g  w i l l  f i n d  D y - o u t  
m o s t  h e l p f u l .  It s o  c o m p l e t e l y  s t r i p s  t i n t s  t h a t  t h e  m a t e r i a l  
c a n  b e  t i n t e d  a g a i n  a n d  a g a i n  w i t h  c o l o u r s  a l t e r n a t i n g  f r o m  
t h e  d e e p e s t  to  t h e  l i g h t e s t ,  e v e n  p a s t e l  s h a d e s .
D y - o u t  s t r i p s  t h e  d y e  s o  e v e n l y  f r o m  a r t i c l e s  c o l o u r e d  b y  
S h a d e  D y e i n g  o r  T i e d  a n d  D y e d  m e t h o d ,  t h a t  t h e y  m a y  
b e  d y e d  o r  t i n t e d  a g a i n  w i t h  
a n y  c o m b i n a t i o n  o f  c o l o u r s .
M a t e r i a l  t h a t  h a s  b e e n  s t r i p ­
p e d  of  c o l o u r  w i t h  D y - o u t  c a n  b e  
r e - d y e d  w i t h  a n y  m a k e  o f  d y e ,  
b u t  w e  r e c o m m e n d  t h e  u s e  of  
D y - o - l a  D y e s ,  a s  t h e y  g i v e  t h e  
b r i g h t e s t ,  f a s t e s t  c o l o u r s ,  a n d  
a r e  t h e  m o s t  e c o n o m i c a l  t o  u s e .
Dy-out  is 1/-  per  p a ck e t .  S h o u ld  
you  be u n a b le  to obta in  loc a l ly ,  w e  wil l  s e n d  it to y o u  p o s t a g e  paid,  on
re c e ip t  of price.
S U N S E T  DRUG CO.. 5 2 8  Riley S tree t ,  S y d n e y .  N.S.W.
MAKES HOME-DYEING EA SIER
(s(E>OjCDDO!I!
T H l^  CAN THEN BE RE DYED ANY SI 
WILL NOT IN JU R E  E V E N  T H E
F IN E S T  FABRICS ^It l l
Send for "Miss Dy-o-la"
Give som e kiddie a H appy Surprise.
T h is  b e a u t i fu l ly  c o lo u re d  r a g  d o l l  is 14  in c h e s  ta l l  a n d  
is a l l  r e a d y  to  c u t  o u t  a n d  s tu f f  w i th  k a p o k ,  
s a w d u s t  o r  b r a n .
To g e t  th is  doll s e n d  4d . in s ta m p s  to  
SUNSET DRUG CO., 5 2 8  Riley S tr e e t ,  Sydney, N.S.W.
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The L atest  Discovery 
in C lean in g  Fluids.
Elim inates A ll D anger.
C C I D E N T S ,  e v e n  f a t a l i t i e s ,  f r e q u e n t l y  
r e s u l t  f r o m  t h e  p r a c t i c e  o f  c l e a n i n g  
g l o v e s ,  c l o t h i n g ,  e tc . ,  w i t h  p e t r o j ,  
b e n z i n e  o r  i n f l a m m a b l e  c l e a n i n g  f lu id s .
I t  i s  n o t  o n l y  t h e  f u m e s  t h a t  a r e  
d a n g e r o u s —f r i c t i o n  o f t e n  r e s u l t s  i n  e x p l o s i o n  a n d  f i r e .  It 
i s  c o u r t i n g  d i s a s t e r  t o  u s e  t h e m .
Cartex is non-explosive, non-inflam m able. 
L eaves no odour or m ark. Can b e used  
an yw h ere and under an y  conditions.
%
C a r t e x  i s  a  c o l o u r l e s s  l i q u i d ,  c l e a n  ' t o  u s e ,  a n d  
l e a v e s  n o  o d o u r  o r  m a r k .  R e m o v e s  oil,  g r e a s e  a n d  
d i r t  f r o m  p r a c t i c a l l y  e v e r y  k i n d  o f  w e a r i n g  a p p a r e l  o r  
h o u s e h o l d  a r t i c l e .
W il l  n o t  i n j u r e  e v e n  t h e  f i n e s t  f a b r i c .
M a t e r i a l s  t h a t  it  i s  n o t  d e s i r a b l e  to  w a s h  c a n  b e  
t h o r o u g h l y  a n d  q u i c k l y  c l e a n e d  w i t h  C a r t e x .
It d r i e s  i m m e d i a t e l y  a n d  l e a v e s  n o  o d o u r  
o r  m a r k .
P r a c t i c a l l y  e v e r y t h i n g  a r o u n d  t h e  h o m e  
c a n  b e  c l e a n e d  w i t h  C a r t e x .  A  f e w  d r o p s  
u s e d  w i t h  s o a p  w i l l  t h o r o u g h l y  c l e a n  g r e a s y ,  
g r i m y  h a n d s .
S o l d  e v e r y w h e r e  in  2 / -  a n d  3 / 6  b o t t l e s .
If u n a b l e  to  o b t a i n  l o c a l l y ,  w e  w i l l  s e n d ,  
p o s t a g e  p a i d ,  u p o n  r e c e i p t  o f  p r i c e .
S e n d  f o r  o u r  p a m p h l e t ,  w h i c h  e x p l a i n s  i t s  
m a n y  u s e s .
nKMovfs 
CRCASti JKjrj tIhUURr Tv
CLEANS
AU VVLARINC 
AWARBL ANO««TK*uyin*v
A«ncu...HOM(
S U N S E T  D R U G  CO.. 5 2 8  R i l e y  S t r e e t .  S y d n e y .  N .S .W .
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The Woman 
of Fashion.
US E D  e i t h e r  a s  a  d y e  o r  a s  a  c o ld  w a t e r  t i n t ,  
D y - o - l a  D y e  w i l l  r e f r e s h  
a n d  r e s t o r e  f a d e d  a n d  s o i l e d  
f a b r i c s  a n d  p r o l o n g  t h e  l i f e  
o f  a r t i c l e s  w h i c h  w o u l d  
o t h e r w i s e  b e  d i s c a r d e d .
It is  a  b o o n  t o  t h e  w o m a n  
of  f a s h i o n .  H e l p s  h e r  k e e p  
u p  w i t h  t h e  q u i c k  c h a n g e s  
in  c o l o u r  f a s h i o n s ,  w h i c h  
a r e  a  f e a t u r e  o f  t h e  d a y .  A  
c o l o u r  m a y  b e  t h e  r a g e  f o r  
a  m o n t h  o r  so ,  t h e n  b e  
o u t  o f  f a s h i o n .  Y e t  t h e  
m a t e r i a l  i s  g o o d  a n d  t h e  
s t y l e  o f  t h e  d r e s s  m a y  b e  s t i l l  
in  v o g u e .
H e r e  is  w h e r e  D y -o - la  c o m e s  
to  t h e  f o r e .  T h e  o r i g i n a l  
c o l o u r  c a n  b e  b o i l e d  o u t ,  a n d  
u s i n g  D y-o - la ,  t h e  m a t e r i a l  
t h e n  d y e d  o r  t i n t e d  i n  t h e  
n e w  c o l o u r .  S t o c k i n g s  a n d  
l i n g e r i e  m a y  b e  t i n t e d  to  
h a r m o n i s e  w i t h  t h e  d r e s s .
F a d e d  c o l o u r e d  s t o c k i n g s  
c a n  b e  m a d e  t o  l o o k  l i k e  n e w  
b y  r i n s i n g  t h e m  i n  c o l d  w a t e r  
w h i c h  h a s  b e e n  c o l o u r e d  
w i t h  D y -o -la .
W i t h  D y -o - la  y o u  c a n  t i n t  
m a t e r i a l s  a n y  of  t h e  s m a r t  
a n d  d a l i c a t e  s h a d e s  b y  m e r e l y  
r i n s i n g  t h e m  in  c o l d  w a t e r  
c o l o u r e d  w i t h  D y - o - l a ;  it  i s
m
ill
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I j u s t  a s  e a s y  to  g e t  t h e  d a r k ­
e s t  s h a d e  o f  a n y  c o l o u r .
M o s t  b l a c k  m a t e r i a l s  q u i c k ­
l y  l o s e  t h e i r  l u s t r e  a n d  l o o k  
s h a b b y .  T h e y  c a n  b e  r e s t o r e d  
i n  c o l o u r  a n d  f r e s h n e s s  b y  
d y e i n g  w i t h  D y - o - l a  B lack ,*
M a k e  r o m p e r s  a n d  p l a y  
a p r o n s  f o r  t h e  l i t t l e  o n e s  o u t  
o f  d a d d y ’s  o ld  s i l k  s h i r t s .  
Y o u  c a n  d y e  o r  t i n t  t h e m  
p r e t t y ,  b r i g h t  c o l o u r s  a n d  t h e  
k i d d i e s  w i l l  g e t  q u i t e  a  lo t  of  
w e a r  o u t  o f  t h e m .
For H om e D ecoration,
T h e  u s e  o f  D y -o - la  i s  b y  n o  
m e a n s  l i m i t e d  to  w e a r i n g  
a p p a r e l .  It  i s  p a r t i c u l a r l y  
s u i t e d  f o r  d y e i n g  t h e  m a n y  
h a n g i n g s  a n d  d r a p e s  i n  a
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h o m e  a n d  w i l l  d y e  a n y  k i n d  
of  m a t e r i a l .  U s e  it e i t h e r  a s  
a  c o l d  w a t e r  t i n t ,  o r  f o r  d y e ­
i n g  t o  g e t  p r e t t y ,  f a s t  c o l o u r s .  
C u r t a i n s  t h a t  a r e  f r e q u e n t l y  
w a s h e d  c a n  b e  j u s t  t i n t e d .  
T h i s  e n a b l e s  y o u  to  c h a n g e  
t h e  c o l o u r  o f  t h e  c u r t a i n s  
f r o m  t i m e  to  t i m e .
T h e  m o s t  d e l i g h t f u l  e f f e c t s  
c a n  b e  p r o d u c e d  w i t h  D y - o - l a  
D y e s ,  a n d  t h e y  g i v e  e v e r y  
w o m a n  t h e  o p p o r t u n i t y  o f  
e x p r e s s i n g  h e r  o w n  i n d i v i d u ­
a l i t y  in  h e r  h o m e .
N ovelties in D yeing.
T h o s e  w o n d e r f u l  m o t t l e d  
s i l k  s c a r v e s ,  s h a w l s ,  l a m p  
s h a d e s ,  e tc ., c a n  b e  m a d e  i n  
t h e  h o m e  w i t h  t h e  a i d  o f  
D y -o - la .  T h e  e f f e c t s  a r e  p r o ­
d u c e d  b y  w h a t  i s  c a l l e d  “ T ie  
a n d  D y e ” d y e i n g .
T h e n  t h e r e  i s  “ S h a d e  D y e ­
i n g ” —s t r i p e s  o f  c o l o u r  r a n g ­
i n g  f r o m  t h e  d e e p e s t  to  t h e  
l i g h t e s t .
B o t h  p r o c e s s e s  a r e  e x t r e ­
m e l y  e a s y  a n d  m o s t  f a s ­
c i n a t i n g .  S e n d  f o r  s p e c i a l  
d i r e c t i o n s  f o r  u s i n g  D y - o - l a  
f o r  “ T i e  a n d  D y e ” p r o c e s s  
a n d  “ S h a d e  D y e i n g . ”
Let the Children Learn.
T i n t i n g  w i t h  D y - o - l a  D y e  i s  
s o  s i m p l e  t h a t  e v e n  t h e  k i d ­
d i e s  c a n  a m u s e  t h e m s e l v e s  
w i t h  it. T h e y  c a n  k e e p  t h e i r  
d o l l s ’ c l o t h e s  p r e t t y  a n d  f r e s h  
a n d  c h a n g e  t h e  c o l o u r s  a s  
o f t e n  a s  t h e y  l i k e .
T e a c h  t h e m  “ T i e  a n d  D y e ” 
m e t h o d  o f  c o l o u r i n g  m a t e r i a l s .  
It w i l l  b e  e a s y  f o r  t h e m  to
m a k e  h a n d k e r c h i e f s  a n d
o t h e r  l i t t l e  a r t i c l e s  f o r
p r e s e n t s
D yeing R affia and Seagrass.
O r d i n a r y  d y e s  a r e  n o t  s u i t ­
a b l e  f o r  R a f f i a  a n d  S e a g r a s s .  
W e  s u p p l y  a  s p e c i a l  d y e  
w h i c h  c o l o u r s  b o t f p e r f e c t l y .  
P r i c e  1 /6  p e r  p a c k a g e .  W e  
a l s o  s u p p l y  s p e c i a l  d i r e c t i o n s  
f o r  d y e i n g  R a f f i a .  T h e s e  a r e  
e a s y  to  f o l l o w  a n d  l e a v e  t h e  
R a f f i a  s o f t  a n d  s h i n y .
D yeing Silks.
W e  r e c o m m e n d  a n y o n e  
w i s h i n g  to  d y e  A s s a m .  C h i n a ,  
T u s s o r e ,  h a r d  m a k e  of  F u j i  o r  
t h e  a r t i f i c i a l  s i l k  k n o w n  a s  
C e l a n e s e  to  w r i t e  to  u s  f o r  
s p e c i a l  d i r e c t i o n s .  T h e  f i r s t  
f o u r  c a n  b e  d y e d  p e r f e c t l y  
w i t h  D y -o - l a  if a  s p e c i a l ,  b u t  
e a s y ,  p r o c e s s  i s  f o l l o w e d .  A  
s p e c i a l  d y e  is  r e q u i r e d  f o r  
C e l a n e s e  a n d  w e  s e l l  s a m e  
a t  1 /6  p e r  p a c k a g e .
Service D epartm ent.
O u r  S e r v i c e  D e p a r t m e n t  i s  
f r e e  to  al l .  W r i t e  to  u s  f o r  
a n y  i n f o r m a t i o n  y o u  r e q u i r e  
r e g a r d i n g  D y - o - l a .  If y o u  
a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
r e s u l t  o f  y o u r  d y e i n g ,  s e n d  
u s  fu l l  p a r t i c u l a r s  a n d  w e  
w i l l  q u i c k l y  s e t  y o u  r i g h t .
T h e  price  of . D y-o- la  is 9d .  per  
p ack e t .  S h o u l d  y o u  be u n a b le  to  
obtain  t h e  co lour  y ou  require  loca l ly ,  
w e  wil l  be  p l e a s e d  to s e n d  it to y o u  
direct  on r e c e ip t  of t h e r e g u l a r  price.
S e n d  iX d.  in s t a m p s  for a Dy-o-la  
D irect ion  Book, c o n t a in in g  full d i r e c ­
t io n s  for D y e in g  and  Tinting.
S U N S E T  D R U G  CO..
5 2 8  R i l e y  S t., S y d n e y ,  N .S .W .
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@ :R 6 SARANTEE.
^HE o n ly  s a t i s f a c to ry  w a y  to  t e s t  th e  v a lu e  
^  a  m e d ic in e  a n d  p r o v e  f o r  y o u r s e l f  
w h e t h e r  i t  w ill  a f fo rd  y o u  re l ie f ,  is b y  
a c tu a l  p e r s o n a l  tr ia l .
T h e  m a n u f a c tu r e r s  of C h a m b e r la in  s M e d ic in e s  
w a n t  y o u  to  t e s t  th e m ,  k n o w in g  th e  g r e a t  b e n e f i t  
y o u  w ill r e c e iv e  f r o m  th e i r  u se .
A s  a  p ro o f  o f  o u r  f a i th  in  o u r  p r e p a r a t io n s  
w e  m a k e  th is  g u a r a n t e e :— B u y  a  b o t t l e  of a n y  of 
o u r  m e d ic in e s ,  t a k e  i t  a c c o rd in g  to  d i r e c t io n s ,  a n d  
if, a f t e r  ta k in g  tw o - th i r d s  o f  a  b o t t le ,  y o u  a r e  n o t  
s a t is f ied  t h a t  i t  c a n  s u b s t a n t i a t e  in  e v e r y  p a r t i c u la r  
th e  c la im s  m a d e  f o r  it ,  r e t u r n  t h e  b a la n c e  to  u s  
a n d  w e  w ill r e f u n d  th e  p r ic e  p a id .
Chamberlain’s Rem edies are sold everyw here  
at the following p rices:
C olic  R e m e d y
Small
S ize .
I s .  9d .
Large
S ize .
3s. 6d .
C o u g h  R e m e d y - I s .  9d . - 3s. 6 d .
P a in  B a lm - I s .  9d . - 3s. 6d .
T a b l e t s  - - - . I s .  6 d . - 3s. Od.
O t-o  - - - . P e r  T u b e , I s .  6 d .
IE y o u r  r e t a i l e r  is  o u t  o f  s to c k  w e  w ill s e n d  y o u r  r e q u i r e ­
m e n ts ,  p o s ta g e  p a id ,  u p o n  r e c e ip t  o f  p r ic e .
OHAMBERLAIN’S L/IMIXED,
5 2 0  Riley S tree t , Sydney, N-S.W.
Chamberlain Print. Sydney, N.S.W .
